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rare earth ion was evidenced. The analysis of the FLN spectra and lifetime
measurements is consistent with this interpretation. Molecular Dynamics simulations
were performed to evaluate and confirm these structural features. Two classes of
europium sites were distinguished in agreement with the experimental
characterization.
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